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Ressam Fahrflnnlsa 
Zeyd
NİZAMETTİN NAZİF
Ralli apartmanının bir katoda üç 
salonla bir holü dolduran tablolar kar­
şısınca duyduğum hayranlık öyle en­
gin ki işte günler geçiyor, ifade eğerini 
sırtına vuracak küheylân cümleler bu­
lamıyorum. Bunun için fânilerin dilv 
ile konuşacağım. Bu, belki baııa yav 
kışmıyaeak derecede tevazuu a dili ola 
cak. fakat hakikati o kadar olduğu gibi' 
aksettirecek ki ben doğruyu dosdoğru 
söylemenin o tertemiz iksirini içme-* 
nin zevkini tadacağım.
*
*  *
Ressam Fahrünuisa Zeyd’i. bu sergi­
si bana sevinçle selâmladığım bir hü­
viyeti ile tanıttı. Snob bir mondain’le* 
karşılaşacağımı sandığım yerde Profes­
yonel bir artist ile tanıştım. Tablolar- 
»
dan bazılarının üstünde «satılmıştır» e- 
tiketini görmemiş olsaydım, şu birbi­
rinden güzel eserler kıymetlerinden 
bir şey eksiltmemiş olacaklardı şüphe­
siz. Fakat artist kafamın san’at teşri­
fatında bugünkü saygıdeğer tahtına o- 
turamıyaeakfı. Anlıyorum ki ben Kaili ' 
apartımanı sergisinden şu portrenin, 
bu peyizajın değil bizzat artistin mâ- i 
na ve kıymeti hakkında fikir edinerek 
ayrılmış bulunuyorum. İlk defa 1926 
sulh yılının Basın Balosunda gördüğüm 
Bayan Fahrünnisa zarif bir hanımefen­
di idi; sergisini ziyarete gittiğim zaman, 
aparfımanın eşini geçerken Muhterem 
Şerif, Emir Zeyd’in zevcesi ismetlû 
Prenses Hazretlerini selâmlamağa ken­
dimi hazırlamıştım. Şimdi bu iki hü­
viyeti vakarla muhafaza ettiği halde bir 
üçihıcüsiinü bana ve herkese saygı ile 
tanıtmış olan Ressam Fahrünnisa 
Zeyd’in yüksek san’atını selâmlıyorum.
•
«t «
Bu sütun, bir çok eserler üzerinde 
bir etüd yapmağa müsaid değildir. Res­
sam Fahriinnisa’nın sergisi hakkında 
tam bir fikir söylemek için en az bir 
broşür yazmak ıcabeder. Binaenaleyh 
teşhisimi şu tek cümle ile ifadeye mec­
burum: Bu sanatkârımızın paletindeki 
boyalar arasında şiir ve müzik de var. 
Bir çok ressamlarımız aktar dükkânla, 
rında satıîmıyan bu iki sihri tedîrtk e_ j 
demedikleri için IV kadar hayıflansa- 1 
lar yeridir.
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